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番號　　　　　　　　　　　　設　　　　　　　　　明
1291宇宙の恒星が偏李髄形に集まってみるため，星空を貫いて乳白の光頭に見えるもの
1292　一列の数値の中，附近に比べて最小のもの．
1293幾？も極小値がある中の主要なもの．例へば蝕攣星の光度に現はれる．
1294幾つも極小値がある中の第二次のもの．蝕攣星の光度攣南中に厘々現はれる．
1295　プリズムによるスペクトルに於いて1光線の偏角の極小な場合を言ふ．
ユ296楕圓形，叉は楕圓艦の最も短かい軸をいふ例へば地球では南北軸．
1297　角度1。の60分ノーで，ノで表はす．叉は一時間の60分ノーで，mで表はす．1m＝15Z
黙認齢1謬＝：｝・・うし・・6・頒・沽代……鱒統・あ・・
1300局部的な熱のために空氣の層の温度分布が異掌となり，幻費的な蓬景が見える．
1301器械や建築物の方向の基準となる目標．子午線室などのために設けられるe
li’，02光を蔑何年的に反射する器・天艦噛癖用などに用途が多い・
1303アルミニウム材を直接1；研磨して作った鏡面．絵り多く用ゐられない．
1304．ガラス面にアルミニウムの蒸氣を眞空中で吹きつけ，めっきしナこ鏡．廣く用ゐらる．
1305　カセグtZン式の望遠鏡の一r一部として，主鏡の霜崩内に装置される双曲襟の凸鏡．
1306凹面に於いて光を反射する鏡．反射望遠鏡の圭鏡は皆この耳鏡である・
1307凸面に於て光を反射する鏡，カセグレン式の反射鏡に第二ffとして用ゐられる，
1308光を直角に向けるため光線の通路土に装置する田面鏡．ニウトン式反射望蓮鏡用．
1309　回轄楕蜜蝋の一部を表はしてみる凹鏡．グレゴリ式の反射塵取蛋に用ゐられる．
1310　ガラス素材とした鏡面。十九世紀の中頃から多く天文學上にも用ゐられる。
エ311六分儀に於いて指示益獣上に附けてある小さい李面鏡．．
1312　国難双曲線膿の一部を表はしてみる凸鏡．カセグレン式の反射望蓮鐘に用ゐらる。
1313反射望遠鏡の最も史要部である賦物鏡．鏡面は拠物線農である・
1314追送で作った蛎．純銀，アルミ亀・もあるが，昔は銅2蜴1の割合で作った．
1315　反射望遠鏡に於いて星の光を主焦黙に集める鏡面。批物画素形である．
1316．暴馬贋物線同形の一部になってみる凹鏡．反射祖遠鏡の主鏡である．
1317ZF面形の鏡面，輩に光線の方向を攣へる数用をなす．』ウ．トン式そ虫偏に用みる．
1318反射望遠鏡の黒物鏡から來る光を受ける小輪pノ・1シエ歯式の望遷鏡に、は無い．
1319　ガラス面上に銀鍍した頭．鍍銀法は誓通は化學的に行はれる．反射率は大．
1320球面形の一部になってみる凹鏡．近年面明のシユミト望遠鏡に用ゐられる．
1321物質の憂心の部分．原子の集合より成る．
1322　ガスの分子．氣農の形態をなしてみるものの分子．
1323分子（多くは化合物となってみる）の登光から獲たスペグトル．
！324實物を模した形．空想的にも，モデノレは考へられる．モデノレ星など．
1325星の特殊な性質を模したもの．叉は，空想的に考へた星．
1326元の形や性質が攣ること・
1327　質量と速度とを乗じた物理量：，
1328質量と角速度とを乗じた物理量，宇宙系の角運動量は不攣である．
】329　入る特定問題を論じた軍行書．
1330地球のまはりの月の公輻の長さによつτ定められる時間の温位．暦學土に重要．
1331　月が近地鮎（や遠地貼）を二回通過する間の時間，27日13時間18分33秒・
1332　暦湖上に用ゐられ．る一ケ月，朔望月と同じで，29日12時間44分03秒・
1333　月が白道上の昇交黙や降交黙を二回通過する聞の時間・27日5時間05分36秒・
1334　陰陽暦法に於いて，太陽の季節に調節するため時々挿入される一ケ月．
1335　月の公鰯こよって定められる一ケ月．
1336、理想（不動）の恒星に準朦して測る月の正味の公転時間。27日7時間43分11秒5．
1337月が盈盧の攣動を一順する時問．29日12時間44分03秒．
1338・月が同じ∬脛iこ臨って來る時問．27日7時間43牙⑪3秒．
1339　攣動ずる数値を一ケ月毎に卒均した｛直．
1340　毎月の業蹟の報一告。
